Iz domaće i strane štampe by unknown
p a k " u ređa j a za pakovan je konzumnog mleka, j ogu r t a i ostalih mlečnih 
nap i taka , pošto se uskoro očekuje puštanje u pogon p r v e maš ine ove v r s t e 
u našoj zemlji, čiji j e kupac P I K iz Banatskog Kar lovca , za svoj Indus t r i sk i 
Pogon Mlekaru u Al ibunaru , t j . k ra jem XI ili početkom XI I meseca o. g. 
Vijesti 
USVOJEN ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
OSNOVNOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNIM ZADRUGAMA 
Savezno izvršno vijeće n a svojoj sjednici od 16. XI o. g. usvojilo je 
Zakon o izmjenama i dopunama Osnovnog zakona o pol jopr ivrednim zad ru ­
gama. Po ovom zakonu zadruge se u pogledu pr iv ređ ivan ja izjednačuju s osta­
l im p r iv r edn im organizaci jama. Ukida se ter i tor i ja lno (poslovno područje za­
druge) zadruga, t j . s tavl ja ju se u isti položaj u pogledu vršenja p r iv redne 
djelatnost i kao i ostale p r i v r edne organizacije. Zad ruge mogu da se reorga­
niziraju u poduzeća i l i da se pr ipoje poduzeću po sk raćenom pos tupku. 
Iz domaće i strane štampe 
Nova djelotvorna tvar u mlijeku 
(No 40/66)— Mnogo j e u l i t e r a t u r i p i sa­
no o d j e lo tvo rn im t v a r i m a (encimima) 
u ml i j eku . 
J e d n o m s u r a d n i k u M l j e k a r s k o g ins t i ­
t u t a W e i h e n s t e p h a n u s p j e l o j e n a k o n 
vr lo teškog i d u g o t r a j n o g i s t r až ivan ja 
p ronać i novi enc im u m l i j e k u . N a u č e -
n j ac ima j e već o d a v n o p o z n a t o da se s ta ­
novi t i p ro izvodi r a s t v o r b e b j e l a n č e v i n e 
ml i j eka su l fyd ry lg rupe u i s t r a ž e n i m po­
k u s i m a m l i j e k a dos t a raz l ič i to p o n a ­
šaju. Dosad n i je m o g a o n i t k o za to da t i 
općeni to v r i j e d n o ob raz ložen je (dokaz). 
U W e i h e n s t e p h a n u i s k r s l a j e po p r v i 
p u t a s l u tn j a d a b i j e d a n e n c i m mogao 
bi t i u z r o k n e s t a l n o m p o n a š a n j u sulfy­
d ry lg rupe . T a j e s l u t n j a s a d a p o t v r đ e ­
na . Dje lovan je tog e n c i m a m o ž e se b e ­
sp r i j eko rno d o k a z a t i i p r i k a z a t i k e m i j ­
s k o m fo rmu lom. N o v a d j e lo tvo rna t v a r 
dobi la j e n a z i v s u l f h y d r o x y d a z a . T e m ­
p e r a t u r a sk l ad i š t en j a t e g r i j a n j e i t r a ­
j an j e g r i j an j a m l i j e k a m o r a t će se u 
b u d u ć e r a v n a t i p r e m a d r ž a n j u novog en ­
c ima. 
Novi postupak određivanja masti u 
mlijeku (dr H. Hänni iz Saveznog mlje­
karskog istraživačkog zavoda Liebefeld-
-Bern (No 83/66) — I m a n e k o l i k o godina 
da j e n a i z ložbama m l j e k a r s k i h s p r a v a 
p r i k a z a n a p a r a t za o d r e đ i v a n j e m a s t i u 
ml i j eku i v r h n j u bez u p o t r e b e but i ro^ 
met ra , s u m p o r n e k i se l ine i a m i ! a lko ­
hola. 
Nakon š to j e ta j a p a r a t neko l iko p u t a 
bio dot jeran , došao j e u p r o d a j u pod 
naz ivom »Mi lko -Tes t e r« . Njegove su 
dimenzi je 53X36X38 cm, a važe 54 kg. 
P o s r e d s t v o m t t e K. S c h n e i d e r Co, 
Zür ich , ko j a j e p r e u z e l a zas tups tvo , k e ­
mijski odio Saveznog m l j e k a r s k o g i s t r a ­
živačkog z a v o d a p roveo j e p o k u s n a i sp i ­
t ivan ja o t ačnos t i »Milko-Tes tera« u u s ­
poredbi s r e z u l t a t i m a p o s t i g n u t i m s p o ­
m o ć u b u t i r o m e t r a i Rose-Got t l i eb p o ­
s tupka . 
Aparat radi po ovom principu. Ml i j e ­
k o j e neprozi rno ' zbog mmogoibrojnih 
m a s n i h kug l i ca i b j e l ančev ina , koje se 
na laze u k o l o i d a l n o m obl iku . A k o se 
ml i jeko vod i k roz m j e r n u s t an i cu foto-
me t r a . to se opaža r a s p r š i v a n j e i a p ­
sorpci ju svje t la , š to j e uzrokovano 1 m a ­
s t ima i b j e l a n č e v i n a m a ml i j eka . A k o se 
zamućen je b j e l a n č e v i n a ods t r an i , a m a s ­
n e kugl ice h o m o g e n i z i r a n j e m j a k o i j e d ­
nol ično (istog p r o m j e r a ) us i tne , to je 
apsorpci ja i l i r a s p r š i v a n j e sv je t la još sa ­
mo zav isna o b r o j u s i tn ih m a s n i h k u g ­
lica, t j . o ko l ič in i m a s t i u ml i j eku . S l a b ­
l jenje svjet la , ko j e n a s t a j e p r o l a z o m 
kroz mli jeko, oč i t ava se u f o t o m e t r u i 
i skazuje n a m s a d r ž i n u mas t i . 
Nač in rada »Milko-Testerom«. Ml i j eko 
koje t r eba i sp i t a t i us i še se p r e k o f | l t r a 
iz p o k u s n e bočice u vodenu k u p k u , k o ­
j a se p r o t o č n o ug r i j e n a 60 t tC. Oda t le 
teče da l j e u homogen iza to r i ovd je se 
pomi ješa s tzv. Versene-o top inom. Ona 
se sas toj i iz K o m p l e x e n III , na t r i j evog 
h i d r o k s i d a i T w e e n a 20. Ova o top ina i s ­
k l juču je u t jeca j b je lančev inas t ih t va r i 
i sp r ečava ev. o b a r a n j e kalc i jevog fos­
fata, k a k o bi se omogući lo fo tometr ičko 
mje ren je . M j e š a v i n a Versene- o topine 
i m l i j e k a dovodi se u fotometar , gdje se 
mje r i apsorpc i j a svjet la m a s n i h kugl ica . 
Fo to s t an ica j e spo jena s u r e đ a j e m s k o ­
j i m se d i r e k t n o oči tu je sadrž ina mas t i . 
»Milko-Tes te r« se korigirao', t a k o d a 
ml i jeko kod cca 3,5 % mas t i u u spo red ­
bi s m e t o d o m Röse-Got t l ieb pokazu je 
is te r ezu l t a t e . Polazeć i od ml i jeka s 3,5 
% m a s t i r a z r ed i l o ga se o b r a n i m ml i j e ­
k o m n a l°/o, 2°/o i 3°/o mas t i ili dodava ­
n j e m v r h n j a pos t ig lo se 5 i 7°/o mas t i u 
ml i j eku . P o k u s n i uzorci su 4 ili 5 p u t a 
i sp i t ivan i »Milko-Tes terom«. 4 p u t a 
G e r b e r m e t o d o m i 2 p u t a m e t o d o m R ö ­
se-Got t l ieb . 
I sp i t i van ja ml i j eka , koje s a d r ž a v a od 
1 — 7% m a s t i »Milko-Testerom-« v r l o se 
dobro s lažu s r e z u l t a t i m a dob iven im 
Röse-Got t l i eb m e t o d o m . A k o se kod 
G e r b e r m e t o d e upo t r i j eb i p ipe ta od 10,75 
ml , r e z u l t a t i dob iven i »Milko-Tester« 
m e t o d o m o t p r i l i k e odgovara ju . 
K o d i sp i t ivan ja v r h n j a t ime, d a ga se 
p r e t h o d n o r az r i j ed i ml i j ekom pozna te 
s a d r ž i n e m a s t i tdko- da mješav ina s a d r ­
žava m a n j e od 9 % mast i , au to r j e u s t a ­
novio, d a r e z u l t a t i t ih i sp i t ivanja m o g u 
b i t i s a m o or i j en tac ion i . Pokus i s ml i j e ­
k o m ko je j e m a l o pahul jas to , n e m o g u 
se i s t r až iva t i s pomoću »Milk-Testera«. 
U obavi jes t i o p o k u s i m a au to r i n a v o ­
d e d a se t a č n o s t r ezu l t a t a s pomoću 
»Mi lk-Tes te ra« p o d u d a r a s on ima , koj i 
se dob iva ju s pomoću bu t i r ome t r i j ske 
m e t o d e i p o s t u p k a Röse-Gott l ieb. 
V e r s e n e - o t o p i n u m o ž e se gotovu n a b a ­
v i t i k a d z a s t u p s t v a ili j u sami nač in i t i 
iz n a p r i j e d n a v e d e n i h kemika l i j a . 10 1 
o t o p i n e j e dovol jno za o tp r i l ike 1400 i s ­
p i t ivan ja . T r o š k o v i pojedinog i sp i t iva­
n j a r a č u n a j u ć i s a m o u t ro šak kemika l i j a , 
iznosi o tp r i l ike 1,8 Rappen-a . 
Teško je k a z a t i ko l iko se r a d n i h sat i 
u š t ed i u p o t r e b o m spomenutog a p a r a t a . 
A k o se kod b u t i r o m e t r i j s k e m e t o d e i do ­
vol jnog b r o j a i sp i t ivan ja r a d organ iz i ­
r a t ako d a t e č e kontmuiiiraono>, i sp i t iva­
n j e »Milko-Testerom-« je. u tol iko povo l j ­
ni je , š to z a h t i j e v a m a n j e man ipu lac i j e . 
O s i m t o g a g l a v n a je p r e d n o s t u t o m e , 
d a n e t r e b a b u t i r o m e t r e čistiti i d a 
n e m a po te škoća u vezi s u p o t r e b o m 
s u m p o r n e k i se l ine . 
U r a z m j e r n o k r a t k o m v r e m e n u ispi­
t i v a n j a n i j e se moglo sazna t i d a li će 
s p o m e n u t a s p r a v a bespr i jekorno ' r ad i t i 
d u l j o m u p o t r e b o m . T a k v a i sp i t ivan ja 
p r o v e s t će s e s a d a k o d n e k o g ve l ikog 
s toča r skog saveza . 
(Schw. Milchzeitung) 
Pravilno skladištenje u hladioniku (fri­
žideru). (No 37/66.) Često m o ž e m o o p a ­
zi t i d a se ml i j eko n a k o n neko l iko d a n a 
č u v a n j a u h l a d i o n i k u kisel i , a bobičas to 
voće i s i rev i p l jesn ive , voće u razl iči toj 
m j e r i i zgubi a r o m u , p a čak p r o m i j e n i i 
okus . 
Raz l ič i t i su uzroc i p r o m j e n a ko je n a ­
s t a ju u h l ad ion iku . Proces rastvaran ja 
uslijed bakterija i plijesni u hladioniku 
se samo usporava, ali ne i zaustavlja. 
Užeglos t n a m i r n i c a n a s t a j e c i j epan jem 
m a s t i i to d j e lovan jem k i s ika z r aka . 
O n a se u s p o r e n o n a s t a v l j a u s p r k o s h l a d ­
n o ć e i t a m e . N a m i r n i c e se suše t a k o d a 
se v o d a u n j i m a k r e ć e iz toplog n a h l a d ­
no mjes to , gdje se kondenz i r a . T a k o se 
z r a k u h l a d i o n i k u n e p r e s t a n o suši i n a ­
m i r n i c e zav i sno o n a č i n u p a k o v a n j a g u ­
b e n a težini . 
Mi r i s se s t v a r a zbog toga što j e u n u ­
t r a š n j o s t h a d i o n i k a p o t p u n o izol i rana od 
v a n j s k o g svi je ta . P o p r i m i j e n i mi r i s os ta je 
j e r n e m a ven t i l ac i j e . P r o m j e n a bo je kod 
m n o g e m e s n a t e r o b e i kobas ica su p o ­
s l jed ica d je lovan ja z r a k a i sušenja . Os im 
toga i nedovo l jno p a k o v a n j e n a m i r n i ­
ca u z r o k u j e p o s t e p e n u p r o m j e n u boja . 
P r o m j e n a a r o m e i o k u s a na s t a j e d je lo ­
v a n j e m b a k t e r i j a ili zbog k e m i j s k i h i 
f i z ika ln ih procesa , a osobito se p o j a v ­
l ju je , ako se n a m i r n i c a dugo čuva u 
h l a d i o n i k u . Nezre lo voće n e m o ž e u h l a ­
d i o n i k u n a k n a d n o sazre t i , za to j e p o ­
t r e b n a t e m p e r a t u r a od +12°C. 
PROMJENE I KVARENJE NAMIRNICA 
MOŽEMO SPRIJEČITI! 
1. stavljanjem u hladionik svježe na­
mirnice. O d m a h n a k o n k u p n j e va l ja n a ­
m i r n i c e s t av i t i u h lad ion ik . P r o k u h a n a 
i p e č e n a je la i o s t a t k e h r a n e o d m a h n a ­
k o n što se o h l a d e s t a v l j a m o u h lad ion ik . 
A k o os ta ju du l j e v r e m e n a u kuh in j i , 
m o g u se n a k n a d n o onečis t i t i b a k t e r i j a ­
m a i p l i j e sn ima . A k o n a m i r n i c e n i su 
dovo l jno g r i j ane , m o g u b i t i pogibe l jne 
zbog b a k t e r i j a ko j e u n j i m a prež ive . U 
oba s luča ja dolazi do r a z m n a ž a n j a b a k ­
te r i j a , a to s m a n j u j e k v a l i t e t u i održi -
v o s t n a m i r n i c e . Osobi to j e osjetl j ivo m e ­
so, r i be , ma joneza , je la od j a ja i m l i j e ­
ko . Z b o g n e p r i k l a d n o g č u v a n j a često d o ­
laz i do t r o v a n j a n a m i r n i c a m a . P r e m a 
p o d a c i m a S v j e t s k e z d r a v s t v e n e o r g a n i ­
zaci je od 92 t r o v a n j a n a m i r n i c a m a s a -
m o 5 o t p a d a n a svježe, dok 87 n a p r o ­
k u h a n e . S i tno i s j eckane n a m i r n i c e np r . 
s u h o i s j eckano m l j e v e n o m e s o zbog p o ­
v e ć a n e p o v r š i n e v i še s u i z v r g n u t e n a ­
p a d a j u b a k t e r i j a nego ne i s j eckane . I s ­
j e c k a n o m e s o se s a m o og ran i čeno v r i j e ­
m e može č u v a t i u h l ad ion iku . Val ja ga 
brzo i i n t e n z i v n o oh lad i t i i po m o g u ć ­
nost i š to p r i j e po t roš i t i ; 
2. pravilnim pakovanjem i čuvanjem 
kratko vrijeme. N a č i n p a k o v a n j a n e 
sp rečava r a d b a k t e r i j a . N a p r o t i v z n a t n o 
u t ječe n a okus , mi r i s , t e ž inu i boju. Sve 
n a m i r n i c e j a k o g mi r i sa , n p r . s i rev i i r i ­
be, kao i one k o j e s u osjet l j ive, t j . l ako 
p o p r i m a j u mi r i s , k a o ml i j eko , svježi 
k rav l j i s i r i mas l ac , m o r a j u se d rža t i 
dobro za tvo rene , da se spr i ječ i p r i j enos 
odnosno p r i m a n j e s t r a n i h mi r i sa . P r o i z ­
vodi s m n o g o vode k a o kompo t i , j u h e , 
sokovi va l j a d o b r o za tvor i t i , da v o d a 
p rebrzo n e dospi je n a i spa r ivač . Sve n a ­
mi rn ice ko je su os je t l j ive n a kisik, kao 
što su m a s t i i p ro izvodi s m n o g o m a s t i 
(kobasice, špek, m a s n i sirevi) t r e b a t a ­
kođe r d r ža t i u h l a d i o n i k u dobro z a t v o ­
rene , da se po m o g u ć n o s t i š to više u s ­
por i po java r anke t l j i vos t i . S v e v r s t i s i ­
rovog voća i povrća , zbog i zmjene p l i ­
nova , va l j a d r ža t i u v r e ć i c a m a s o t v o ­
r i m a ili u o t k r i t i m k u t i j a m a . O s t a t k e 
je la va l ja dob ro za tvor i t i d a se n e suše. 
Iz toga sl i jedi , d a j e n a j v i š e n a m i r ­
n ica p o t r e b n o d r ž a t i u h l a d i o n i k u dobro 
za tvorene . Za to su p r i k l a d n e vreć ice i 
k a p e iz p l a s t ike , a lu - lo l i j e , k u t i j e iz p l a ­
s t ične m a s e i s t a k l e n k e s p o k l o p c e m i 
dobro z a t v o r e n a n e p o v r a t n a a m b a l a ž a iz 
pa ra f in i r anog p a p i r a . 
Osim dobrog p a k o v a n j a n a m i r n i c e v a ­
lja k r a t k o v r i j e m e d rža t i u h l ad ion iku . 
U h l ad ion iku kod + 5 ° C n e m o ž e se v i še 
t j e d a n a d r ž a t i n a m i r n i c e , j e r u p r e t i n c u 
k r a j i spa r ivača n a m i r n i c e se n e slede, 
j e r j e za to p o t r e b n a t e m p e r a t u r a od 
—18°C. 
Kod po t rošn j e o h l a đ e n i h j e l a i p ića 
o d m a h n a k o n v a đ e n j a iz h l a d i o n i k a m o ­
gu n a s t a t i š t e t e po zdrav l j e . Za to t r e b a 
sačeka t i n e k o v r i j e m e . T e m p e r a t u r a j e ­
la i pića za p o t r o š n j u n e k a n i j e niža 
od 12°C; 
3. redovitim otapanjem kristala leda i 
čišćenjem hladionika. P o s u d e ko je se 
u p o t r e b l j a v a j u u h l ad ion iku , č i s te se dok 
se u h l a d i o n i k u o t a p a j u k r i s t a l i leda . To 
je po t r ebno , j e r k r i s t a l i l eda n a i spa r i -
v a č u lako p o p r i m a j u m i r i s n e t v a r i i t i ­
m e se posp je šu je s t v a r a n j e u s t a j a log i 
zagušl j ivog mi r i s a . Oni s p r e č a v a j u i b o ­
l ju izmjenu top l ine odnosno h l adnoće . 
P r a k t i č n a i s k u s t v a a i s t r a ž i v a n j a su 
pokaza la d a j e p o t r e b n o j e d n o m s e d ­
mično ods t r an i t i k r i s t a l e l eda sa i spa ­
r ivača . Sloj k r i s t a l a l eda n i u ko jem 
s lučaju n e smi je b i t i debl j i od 3 m m . 
N a k o n što su se k r i s t a l i l eda otopili , 
t r e b a h l ad ion ik t emel j i to i sp ra t i top lom 
v o d o m uz d o d a t a k de t e rđen t a , a n a k o n 
toga i spra t i č is tom, b i s t r o m vodom. Z a ­
t im je po t r ebno d o b ro ga k r p o m osušit i , 
da p reos t a l a v l aga n e dospi je p o n o v n o 
n a i spar ivač . 
Hladionik , koj i se iskl juči , i n e u p o ­
t reb l j ava du l je v r e m e n a , va l j a n a k o n 
što se otope k r i s t a l i leda , op ra t i i osuši t i , 
d rža t i ga n e k o v r i j e m e o tvorenog, da se 
ne s tvor i v l aga i n e p r i j a t n i mir i s i . 
Kontaminacija kanta za mlijeko (No 
47/66) — Prof. d r K ä s t l i j e izvijest io, d a 
je Savezni i s t r až ivačk i m l j e k a r s k i i n ­
s t i tu t i spi t ivao b a k t e r i j s k u k o n t a m i n a ­
ci ju k a n t a za ml i j eko . Us tanov l j eno je 
da 40- l i ta rske m l j e k a r s k e k a n t e očišćene 
u s u v r e m e n i m s t r o j e v i m a za p r a n j e , n a ­
kon š to iz n j ih izađu, s a d r ž a v a j u n a j ­
više 500 000 b a k t e r i j a , t j . 12,5 b a k t e r i j a 
n a m l z a p r e m i n e k a n t e . Opazi lo se d a se 
čak u dovol jno oč išćenim i o sušen im 
k a n t a m a s v r e m e n o m povećao b ro j b a k ­
ter i ja . Tako n p r . k a d su se čuva le 24 
sata , povećao se b ro j b a k t e r i j a za 35-50 
pu ta , a n a k o n 48 sa t i za 200-300 p u t a . 
I s t raž ivač i t u č in jen icu ob raz l ažu t i ­
me, da u k a n t a m a i k a d ih se dobro 
očisti, n a n j ihovoj pov r š in i zaos ta je d o ­
vol jno h r a n i d b e n i h e l e m e n a t a i d a z r a k 
s a d r ž a v a dovo l jne ko l ič ine vode , š to 
omogućuje r azvo j bak t e r i j a . 
Ovu č injenicu p o t k r e p l j u j u t i m e , da 
kod ka sn ih i s t r a ž i v a n j a sa s t a k l e n i m b o ­
cama, kod n j ihovog sk l ad i š t en j a n i j e se 
povećao broj b a k t e r i j a . N a p r o t i v se čak 
opazilo s m a n j e n j e b r o j a bak t e r i j a . R a z ­
log t o m e j e , š to j e s p o v r š i n e s t a k l a 
l akše ods t r an i t i o s t a t k e ml i j eka , n e g o s 
povr š ine k a n t a . 
U vezi sa s p o m e n u t i m p o k u s i m a u s p o ­
r e d n o su se t e s t i r a l e k a n t e k o n t a m i n i ­
r a n e is tom ko l i č inom b a k t e r i j a , n a k o n 
r a s k u ž b e hypoch lo r i t o top inom, odnosno 
v r u ć o m v o d o m raz l ič i t e t e m p e r a t u r e . I s ­
p i r an j e v r u ć o m v o d o m dalo j e z a d o v o ­
l j ava juće r e z u l t a t e s a m o onda, k a d a j e 
t e m p e r a t u r a v o d e iznosi la n a j m a n j e 
80°C. Ako se j e u p o t r e b l j a v a l a vo'da 
ug r i j ana n a s p o m e n u t u t e m p e r a t u r u , 
r a skužu juće d je lovan je bi lo j e bo l j e n e ­
go k a d u p o t r e b e hypoch lo r i t o topine . 
M e đ u t i m u k a n t a m a ko je su r a s k u ž e n e 
hypochlor i t o top inom, - a č u v a n e su 
p r a z n e 24 sa ta , sman j io se b ro j b a k t e ­
r i j a u u spo redb i s d r u g i m k a n t a m a , k o ­
j e su i s p i r a n e v r u ć o m vodom. 
(Die Molkerei-Zeitung) 
